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第３章 バーチャルリアリティ技術と空間プログラミング  
本章では、 VR 空間と実空間の連携に伴う困難の解決のため、空間プログラ
ミングという概念を導入する。空間プログラミングとは、場所や状況に依存し













































第６章 結論  
本章では、前章までに述べたユビキタスメンテナンスとバーチャルコミュニ
ティの実現における諸問題の解決手法の総括と、これにより開けるユビキタス
メンテナンス環境の展望について述べる。  
